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Investigaciones sobre la variabilidad estesiometrica 
de los ninos a traves del ano escolar 
I 
Este no es sino el resumen de un trabajo mas extenso cuyo suma-
I-io es: 
I. A. Consideraciones bibliogrMicas hasta J unio de 1905. 
B. Expel'imentos preliminares. 
a) < Cual es e l mf'jo r metodo? 
1. Los metodos A y A. 
2. Lo que se puede obtener con el IJrocedimiento Weber. 
3. Tecnica dt:! aparato . 
b) < Puede medirse la fatiga por e l Estesiometro? 
Faliga intelectual: 
1. Primel'a sel-ie de experim entos en una niiiita . 
2. Segunda y ter ct'ra sel' ie de f'xpe rim t' ntos en 25 adultos 
antI's y despues de una confe rencia. 
3, Dos meses de expel'imentos en la clase . 
Fatiga fisica: 
1, Dos varones durante una ma rcha de tres horas en la 
campaiia. , 
2. < Existe 6 no una curya fisio16gica d iurn a en el senti do 
indi cado !J0r r\ ndt'rse n ? 
3. Dos \'arones durante una excursion de 5 buras. 
4, Repeticio n de este eX!Jerimento. 
II. EXPERIMENTOS EN CLAS E DURANTE EL ANU ESCO L AR. 
(a L a curva de la variabilidad anual. 
1. Rt'sult3dns generales. 
2. Un grupo de a lumnos antes y despues del concurso 
muni cipa l. 
3. Prue bas experim entales de la validez de la curva . 
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b) La curva hebrlomadaria. 
c) La cUr\'a rliaria. 
d) Influencia del desarmllo intelectual. 
e) Los sex os. 
f) La estesiometria izquierda (L) y derecha (R). 
1. Resultados par'a R > L, R < L, R = L. 
2. Las normalidades de R = L y R < L. Experimentos. 
3. N,nos inteligentes e ininteligentes. 
g) EI valor de 1 mm. de variabilidad estesiodlt~trica par'a el 
punto de la mejilla experimentado. 
h) Resumen y consideraciones crfticas. 
k) Las variabilidarles de la aten (" i6n y de la fuerza muscular 
comparadas con la cur'va estesiometrica anual. 
I. A. Las fuentes Bibliograficas de este trabajo escrito en neerlan-
des, mi lengua materna, son de origen frances, aleman, americano <> 
ingles, accesihles, por 10 tanto, a todo hombre de ciencia. Basta 
saber que he tomado por punto de partida, la revista general de 
V. Henri, Sur Ie scns du lielt de fa peau que llega hasta 1845. 
Reft:rente a las meme)l'ias posteriores a esta fecha, me perm ito algu, 
nas reflexlones de metorlo. 
Griesbach. en contestaci6n a los resultados publicados pOl' Ebbin-
ghaus a prop6sito de las investigaciones en las escuelas de Br'e"lau, 
OfJina que no d.-be responder a las cuestiones formulad as por este 
ultimo respecto a los experimentos estesiometr'icos escolitres. No 
Ie doy razon, porCJue ningun experimentador serio, medico 6 no, 
mer'ece se!" clesdenarlo, si trabaja de buena fe con el objeto de enri-
quecer la ciencia y nadie tiene el mono polio del metoda absoluto. No 
es un acto recomenrlaule el querer oponer eL fisi610go al psic6logo, 
aun cuando fuera introspectivo. Ambos cleben coexistir en esta nora 
comun de la il1l·estigaci6n. Estoy conforme can Binet cuando r'eco-
mienda para el examen cle los j6venes, el estesi6metro cle puntas re-
dondas; he dicho la misma cosa en Nuremuerg. Pero no comjJilrto 
su parecer l'uando recomll"nda una serie de cartoncitps a separaci6n 
de punta fija (5 mm.). En decto, los dlferentes gr ados de la fatiga no 
estan rnclicados pOI' aumentos de umbral sucesiyos de 5 mm., sino a 
menudo, por aumt'ntos y disminuciones de 3, 2, 1 <> fracciones cle mm. 
EI metodo de los carteJllcitos fue bueno, includ<'lblemente, para el lin 
que se pn'ponia Binet en sus investigaciones a grande escala, en las 
eSC\;elliS de Paris; pero no podra jamas aplicarse cle un modo gene-
ral. En lin, cuanclo se puede realizar una investigaci6n determinada 
sin colauoraci6n, absolutamente solo, se tiene mayor probahilidad de 
outener un maximum de exa,·ti~ud. Expr'eso rni extraneza resp.-cto a 
los r'esultaoos obtenidos pOI' German y Leuba y pr~gunto si no han 
sufrido in\'oluntariamente las sug~stiones de Kra.-pelin, su maestro, 
que f'xcluye el com pas cle Weber con la seguridad mas desconcer-
tante, atr.nienclose, sin embargo. a meras conjeturas. Al mismo tiem-
po, explicariase la actitud de Weyg-andt y de Stern, 10 mismo que eI 
curioso escrito de Reitter. Para jostilicar las polemicas apasionadas 
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produeidas cuando aparecieron las publicaciones estesiometricas 
admito que la mayor parte de sus autores han provocado el desere-
dito moment:lneo de sus disertaciones queri.-ndo representar con 
cifras absolutas los resultados obtenidos y buscando la c: norma ~ de 
los individuos. Si no hubier-an hablado mas que de valores compa-
ratil'os, se hubiera podido contralorear mrjor sus conclusion ... s. 
B. a) He examinado primeramente cu<il es eI metodo mas reco· 
rn.-ndablt-, del !Junto de vista de las dderminaciones en c1ase. EI de 
Lieht.-nfels, eontraloreado por el de Weber- dar ia, pOl' ciertn, las ci-
Eras mas ~-eros irn i?es: ptTU exrgrria d t: masiado ci.-rnpo. Para tos 
experimentosen masa ba3ta can escoger un procedimir nto que pueda 
repetirse constantemente en las mismas condinones y que tlure eI 
menor tielllpo posible; se puetle facilmente saerifiear el rigor abso-
luto de los r.-sultados que, como ya 10 he manifestado rn otra parte, 
no es akanzable, a causa de la extraorclillaria movilidad del ser 
viviente; se proceclera por comparaciollt:s estriclamente justificables. 
Del punto de vista de la .-jecuci6n, el com pas de curr.-dera siendo 
el milS comodo, los metodos a \'ariaciont"s minima y rn<lxima seran 
los que se aplicaran con mayor facilidacl; pero no dad.D los mis-
mas resultados. 
CUADRO l. 
L R L R L R L R L R 
1. A. 13 II II 12 12 IS 12 IS 14 16 
A. 10 8 12 14 17 IS 14 16 IS 14.5 
2. A. 21.5 20 21 20 20 19.5 18 III 19.5 20 
A. 15.5 15.6 16 14 [6 13.5 IS 17 18 18 
3. A. II If 13 IS 13.5 14.5 12 16 1.3 17 
A. 12 I I.5 14 16.5 12 12 14 13 13 16 
4. A. IS 16 5.14 14.5 6.6 9.5 7.17 18.5 
A. II 13 16 I7 8.5 13.0 18.5 17.5 
1. El cuadro I da una comparacion entre ambos metoclos aplic<'Idos 
en 6 personas; los N°s 1 Y 3 son varones cle 13 a 14 an os ; eI No 2 
es L1na nina cle] 1 1/ 2 an os ; el No 4 es un hombre; No S, 6 y 7 son se-
nor<'lS. La linea A representa los r.-sult ldos obt ... nidos con el me-
todo cle las variaciones minill1as; la linea A los obtenilios con el me· 
tono de las \'ariaciones maximas. Estos exp ... rimentos se han heeho 
sin precaucion aiguna, pues bastaba demnstrar que amb(ls metndos 
en un mismo momento no dan los mismos resultados. He hallado, 
entonces, que .-1 primero es preferible al segundo porque t>1 pulgar 
se mueve mas facilmrDte de la derecha hacia la izquien.la. Es el que 
he adoptaclo para todas mis inl'estigaciones. 
CUADRO II. 
mID. 20 1 19 2 18 3 17 -I 16 5 IS 6 1·1 7 13 " 12 9 II 10 5 (5) 5 (-1)1 3(2) (S) 5 (5) 5 (5) 2(3) (S, 5 (5) S (.') (5) (,<) (5) (5) 
5 (5) 5 (5) 5 (5) 5 (5) 5 1(-1) 5 (5) 5 (5) 2P) 3(2) 5 (5) 5 (5) 
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2. EI cuadro II indica 10 que se obtiene cuanclo se aplica rigurosa-
mente el metoclo de las variaciones irregulares de Weber. Me (Jro-
poni;.t verificar cada vez cinco aplicaciones dubles para las di;,tancias 
sucesivas 20, 1,1<), 2 ... mm.; me cletuve cuando, en la sucesi'ln de 
los numeros descenrlientes pares e imlJart's, obtenra 5 r ... slJuestas; 
he representado entonces 5 entre parentesis; demas esta de.cir que 
para los numeros mas bajos, los (Jarentesis cleben mantenerse, 10 he 
podiclo averig-uar. Se \'eque los resultados son, (Jara Links (i7.C]uier-cla) 
12; para Rechts (clerecha) 10 mm. Tras un cuarto de hora de 
clescanso, cleterminaba nuevamente los umbrales con mi metodo orcli-
narin, obtenienclo L = 11, R = 11. EI de Weber ofrece, (Jues. un 
gran grado cle exactitud; pno es muy largo y enervante. EI sujeto 
(No 1 cle la serie (Jrecitacla) habra recibiclo en cacla mejilla cien aIJli-
caciones clobles; todu habia duraclo 10'. 
3. Ellugar de la m ... jilla elegiclo es el punto situaclo sobre la in-
ter-seccion de la horizontal pasando por la base cle la nariz y la \'erti-
cal tangente al angulo externo clel 0)0; clicho punto. siem(Jre fkilmente 
deter-minable, es constantemente el medio de la distancia. Cr eo ser 
el primero que opera en el mismo momento simetricamente a ambos 
lados clel cuerpo. 
b) En este capitulo examino si el estesiometro es real mente un 
aparato utilizable, eslO es, capaz cle medir la fatiga intelt'ctllal y fisica. 
Con tal obj ... to, tenia que dirigirme a personas de confianza que me 
dijesen honradamente, sin segunda intencion, el estado exacto cle 
su cuerpo antes y des(Jues de un trabajo concluiclo. 
1. Resolvi examll1ar primero a mi hija Juana (I) que esta acos-
tlImbracia a mis eX(Jerimentos. La nina tenia entonces 11 anos y 
no frecuentaba ya la escueia, de cloncle la habia retiraclo porque cons-
tate que los estuclios eran malos y Ie habia anunciado 'lue iba a 
recibir lecciones miac;. Estas lecciones tenian lugar a las 7 1/2 cle 
la manana, clespues clel desayuno (sin cafe), diariamente y cluraban 
como 20 minutos. Le ensenaba, ante tudo, la aritmetica y la geo-
metria elementales, un poco de cliccion neerlanclesa y francesa; el 
toclo se resumia en un ejercicio variaclo de los sentidus. Habiamos 
convenido que me clida cuando se sintiese incapaz de seguir pres-
tando atencron; por otro lado, me detenia cuando veia que (. el expe-
rimento ya no marchaba" j inmediatamente determinaba estesiome-
tricamente su grade de fatiga que podia entonces comlJarar con las 
cifras anotadas antes de la leccion. EI trabajo era, por 10 general, 
muy intensivo. EI resto del dia 10 pasaba en libertad, sin ocupa-
cion alguna obligada (2). 
(I) Su analisis completo figura ell el c Paedologisch Jaarbook >. III-IV, 1901. 
(2) Despues de seis meses de este tratamiento, la nina estaha completamente c repues-
ta) y mas qut! a la ahura de su tarea escol3r. 
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CUADRO HI. 
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EI cuadro III da algunos resultados tomados al acaso , de mis nu -
merosas anotaciones. L a primera linea da las cifras 4: antes cle la 
leccio n », la st>gu ncla « despues » . Las determinaciones ma readas 
co n asterisco inuica n los dias en que habiamos rddo mu cho durante 
la eonversaeion; es tos resultados son muy instru cti,·os . 
. 2. Un segundo y te rce l- experimen to tenian lugar a ntes y clespues 
.de un a sf's io n de la sociedad de Pedologia, tina vez en Gante, la otra 
vez en Amberes. Estas sesio nes se celeb ra ron el domingo i la 
,manana y habia elegido ordenes del clia mu y importantes. Las 
personas presentes se habian prop ut's to , s(>guramente , co ntestar i 
mis pl'eguntas can toda sincerirlad. Los res ultados estin consig' 
nados en los cuadros. 
~. Un cuarlro I'esum e los ex perim entos hechos en dos escuelas 
primarias (una e1ase de varones y ulla c1ase de nin as de 10 i 12 
anos, te rmin o medio), durante la p,-imera semana de junio 1904 y 
la primera semana del mes s igu iente . . En cada mes, las 6 primeras 
columnas es tin I'eserv adas para la manana (principio 3, fin 3), las 3 
'siguit'ntes pa r a Ja tarde; las 3 siguientes para los totales med ios 
de la jornada med ia . Las tres primeras Iineas ho riza ntales estin 
dedieadas i las ninas (6 inteligentes, 6 inintel igentes , suma), las 3 
s'iguit'nte,s a los \' arones. 
Si no ol vida mos que los expe rim entos hechos en las escuelas eran 
prelirpinares y , aclemas, sin contralo l' posible, pod emos osadamente 
conelu ir que en ' todo 10 qu e pl-ececle vemos perfecta mente que e l 
estesiometro marca la fatiga inteleetual. 
4. Pase mos ahora a la fa tiga fisica . 
Las cifras indican los res ultados que he obteniclo marcanclo de hora 
e n hora el g-rado cl e la fa tiga corporal cl e mis dos hijos varones (de 
14 y 13 anus, respecti vamente ) durante una marcha de 3 hor,as en la 
campana. H ada calO!'; hab iamos salidu un poco despues del des-
ay uno cOnipu e'sto de e mpanadas y ex tracto de malta (Kne ipp) . Aun 
durante las cleterminaciones, no se interrumpio la mareha. EI mayor 
t Med.) no se hallaba desg raciaclamente en lin estado norm a l, pues 
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quejabase de dolores de cabeza bastante fuertes. A nuestro regt'eso, 
ambos estaban extenuados. 
5. Para tenet- una idea acerca de la cUI-va estesiometrica diurna 
de' Andersen, he examinado a Juana, complctamente abandonada a Sl 
misma (ocupabase principal mente de sus munecas, sin fatiga) durante 
toda una jornada de 8 a 20 horas, cada dos horas. Se Yen las cifras 
en el cuadro IV. Los resultados ' no son muy netos pero. sl bas-
tante elocuentes para sospechat- que la hOI-a clel clia no tiene una in-
f1uencia preponclerante sobre el experimento anterior. 
CUADRU IV. 
8 horas 10 horas 12 horas 14 horas 16 horas 18 horas 20 horas 
20-20 20-20.2 20-21 21.3-21-3 19-20 21-21 18-20 
6. La fatiga ffsica tiene que ser nuevamente examinacla. Los cua-
dros dan 10 que encontre, respecto a los dos varones precitados, una 
vez, clurante una mal-cha de 5 horas en noviembre cle ]904, operada 
en las condiciones predichas, cle 8 1/2 a 13 1/ 2 ; una segunda vez, en 
enero 1905 (estaba helando) de 12 1/ 2 a las 17. En estas dos cir-
cunstancias, las mensuraciones se efectuaban cacla media hora. 
Las cm'vas representan el clesarrollo de la fatiga. dm-ante el paseo 
de noviembre, para Mecl. (fig. 2) y Hen. (fig. 3). EI descenso bmsco 
en la novena ordenada mal-can el efecto de un clescanso pasajet-o oca-
sionado pOI' un viaje de 5 minutos en tranvia. Me intriga bastante el 
aspecto cle estas curvas que marcan para R (la derecha) un optimuql 
ala 6a orclenada, cuanclo L (izquierda) sigue bastante bien sus mo-
vimientos. Me pt-egunto si las I-eservas del organismo han venido en 
ayuda cle los tejidos para neutralizar el agoramiento casi completo 
de los musculos. 
Sea 10 que fuere. las curvas de la fatiga muscular no aumentan sin 
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FIG. 2. MED. 2-XI-04 
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FIG. 3. HEN. 2-X-04. 
II 
Los experimentos definitivos princlplaron en octubre 1904 y con-
duyeron en julio 1905; los sujetos eran los mismos que babfan servi-
do para los experimentos preliminares. Me quedaban 11 varones 
(6 intt:ligentes + 5 ininteligentes) y 10 ninas (5 + 5). Las detel--
minaciones se badan en los seis dfas de la primera semana completa 
de cada mes, a la manana entre las 8 liz Y las 9 (Ia primera media 
bora). entre las 10 I i2 y las 11 (despues del recreo que se da de 10 
a 10 1/4 mas 0 menos); a la tarde, antes del recreo de las 3, tan 
tarde como posible. Las condiciones eran siempre las mismas; los 
alumnos tenian durante to do el ano escolar al mismo institutor; pOI' 
razones de servicio, la titular de la clase de ninas fu e cambiada dos 
veces. Las le-:ciones se daban de tal modo que, durante los expe-
rimentos (1 minuto mas 0 menos por alumno) los ninos se ocupaban 
tranquilamente en un deber de pizarra. EI orden era perfecto. 
a) 1. Ante todo, se trataba de conocer la curva general anual. 
Los terminos medios totales de cada mes se ballan reunidos en un 
cuadro que permite seguir al mismo tiempo las variaciones de la 
izquierda (1 a columna de cifr'as), de la derec:ha (2a columna), de la 
suma media (3a columna). de los inteligentes (1 er grupo). de los 
ininteligentes (20 grupo), 10 mismo para los varones (Jongens) como 
para las ninas (Meisjes). Las sumas medias (para cad a grupo) 10 
mismo que los totales medios (para varones y mujeres) estan igual-
mente indicados. Estos ultimos ban servido para construir las cur-
vas. La superior (J.) es la de los varones, la inferior (M) la de las 
niDas, representando, pues, cada ordenada, la suma media (L + R) 
expresada en miHmt:tros de los meses consecutivos de octubre a 
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J. 
M. 
2 3 + .; /) 8 9 ro 
PIG. +. 
ciones, la primera la del ano nuevo (una semana), la segunda la 
de Pascua (dos semanas). 
Ambas curvas, ascendentes duYmde el mio esco/ar, presentan en 
el lugar de las vacaciones un movimiento descendente; respecto a 
las mujeres no sucede 10 mismo para la cuarta ordenada, porque la 
- maestra fue sustituida por otra a principio de enero, 6 dias 
antes de mi semana experimental. Del punto de vista del valor de 
la curva, es muy interesante que esta circunstancia sea visible por 
los r esultados; en efecto, sabemos '!ue el camhio de maestro produ-
ce en los alumnos de una clase, una nueva excitacion de la atenci6n 
y del ardor al trabajo acompanada de una fatig-a ce rebral mayor. 
Ademas, no es menos notable el hecho de que, la misma proximidad 
de las vacaciones, periodo ~n el que se produce un rela-
jamiento muy visible en todo el mundo escolar; este indicado por las 
curvas. 
Lo que me sorprende es que, segun estos resultados geneJ-ales, 
se ve claramente que el nino se agota, casi sin solucion de continui-
dad desde el principio hasta el fin del ano escolar. Sin embargo, 
los ninos de Amberes no estan en malas condiciones higienicas: no 
hay c1ase sino en los 3/5 de los dias del ano; los recreos se dan 
en medio de la manana y de la tarde; seis medicos visitan 
y vigilan regularmente las escuelas; hay dos dentistas, dos ducha-
dores; raras veces se encuentran clases 4: bajo presion >, salvo ague-
lias gue se preparan para eJ concurso anual. y entonces puede 
obser',-arse entre los candidatos, fenomenos psiquicos de los que ha-
blare en seguida. 
TABLA XIV. - TJ~RMINO MEDIO 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 
VAT/ONES 
IT.2 13.6 12.417.5 20.3 18.915.9 18.3 
2 10.5 10.7 10.612.7 13.0 12.8 II.S II.8 
3 10.9 II.5 11.213.9 15.0 14.412.6 14.5 
17. T41 
II.711.4 




4 13.2 14.1 13.617.1 19.6 18.416.5 18.3 17.417.2 18.5 
5 12.1 10.9 lI.515.8 15.0 J5.4 - - 16.0 15.5 
624.125.124 .620.022.421.527.128.227.729.+ 30.0 
FEBRERO 
14.8111.3 11.2 11.2 









20.9 20. I 
18.3 18.4 
34. I 32.7 
1 Term. medlo 
7 
13.6 14.3 13.616.2 17.6 16.916.7 18.1 174[7.0 17.7 17.316.4 18.1 17.2 
15.4 15.3 15.3 '17.2 17.1 17.2 [8.9 18.5 18.717.7 18.1 17.918.3 16.5 17.4 
I g [3.7 13.7 13.7 [6.9 17.5 17.218.0 18.1 18.116.9 17.2 17.01[9.1 18.6 18.8 
9 14.8 15.5 15.217.5 18.6 18.1 II.4 22.4 21.921 9 23 . 7 22.823.6 26.5 25.[ 
10 12.3 n.6 12.015.5 I3.5 14.517.5 16.0 16.818.0 19.1 18.620.8 II.9 21.4 
II 12.113.813.016.117.216.716.217.917.017.918.5 18.221.3 22.220.7 
Term. media 13.7 14.1 13.916.6 16.8 16.718.4 18.6 18.518.5 19.3 18.9
1
20.6 21.1 20.8 
I' 
Hrm. lota1 1r3.6 14.2 I3.816.4 172 16.817.6 18.4 18.017.6 18.4 18.0'18.2 19.4 18.8 
II.6 12.3 
2 11.0 12.4 
3 4.8 6.0 
4 ' 
12.0113 . 0 




14.0 13.514.0 15.0 14 . 513.7 14.2 13.9
1
15.3 16.3 15.8 
16.0 14.9 I3.5 13.5 13.513.5 13.4 13.516.1 16.4 16.3 
7.6 7.710.5 11.2 10.811.3 11.5 [1.4 ,13.0 12.5 12.7 
5 
6 
g.9 12.0 10.510.9 14.0 12.512.8 13 . 6 
- 11.2 9.5 10.4 13.6 13.5 
- 1-
13.2112 . 5 
13.514.1 
13.1 12.814.0 14.5 14.3 
14.2 14.1115.2 15.9 15.6 
Term.medio 9.0 10.7 9.811.3 12,2 [1.812.9 13.4 13.113.0 13 3 13.114.7 15.1 H.9 
7 10.5 10.5 10.510.1 10.4 10.213.1 12.6 12.916.2 16.8 16.5 117.5 19.1 18.3 
8 12.1 12 12 13.1 13.6 13.414.1 14.6 14.412.5 II.7 





10 12 .0 11.1 II.512 . 9 12.3 12 .615.0 15.8 15.415.5 17.0 T6.2
1
16.5 17.2 16.9 
II 11.1 10.6 10.9 II.5 II.6 11.612.7 13.0 12.9!14.0 14.1 14.11.'.7 16.8 16.3 
Term.medio II.3 10.9 11.1 II.8 II,8 11.813.3 13.5 13.4114.5 14.9 14.716.7 16.8 16.3 
IHrm. total 10.2 10 .8 10.5 lI.6 12. II.8 13. T 13.4 I3.213.7 14 13.g 15.2 15.9 15.5 
EL MES NORMAL 
MARZO ABRI L MAYO JUNIO JULIO 
VARONES 
12.9 12.6 12.7 112.6 12.9 12 . 712.3 12.1 12.215.3 15.5 15.4 '15.1 15.8 15.+ 
13.7 13.31 2 5.0 0.8 " . 9 5.5 7 6.3 5.7 
15.2 19.4 17 . 314.3 17.6 16 114.7 
19.2 20.3 19.717.6 18.7 18 2116.2 
20.6 20.2 20.4 17 . 8 18 17.9 17 . I 
30.4 30.3 30. 2 29.3 29.0 
17.2 IR.2 17.716.2 17.3 
IS.1 19.0 18.5 117.3 17.3 
18.4 18.5 1)1.5 117 . 2 16 .6 





16.917 . 0 
6.6 6.2 9 . 7 10.9 10313 
. I 
15.7 15.016.9 18 . 7 17.8116.2 17.+ 16.8 , 3 
16.5 
17.3 
29 . 0 
16.9 
18.1 












17.9119 . 4 
16 418.2 
I 
19.3 18.6 [8 0 19.4 19 4 
20.620.2 '19.720.520 5 
32.2 31.8 '34 
20.2 
19.3 
17 . 5 





34 . 7 34.3 6 I 
20 . 2 19.81 Term, media , 




27.5 28.8 28.123.8 24.7 24.321.2 21.9 21.619.5 20 . 1 19 .8 21.3 21.8 21.6 9 
20.4 2I.9 21.119.8 21 8 
22.1 23.3 22.720.8 21.4 
21.3 22.3 21.819.8 20.4 
20.8120 . 0 
21. 1119.4 
20 . I 18.8 
20.6 20.320 6 22.2 21.4121.5 21.8 21.6 10 
19 . 819 . 620.420.920.721.421.721.5 / II 
19.0 18.919.7 20.1 19.920.7 20.9 20.8 Term. media 
I 
19 20. I 19 . 6 17 . 8 18. 7 18 . 3 17 . 5 I 7 . 8 Ii. 7 19. 3 20. I 19 . 7 20 20.5 20.31 Term, tatal 
MUJI,RES 
[7.0 ULI 17.5 \14.9 16 15.513.8 14.3 14 .015.6 16.4 16 16.7 17.3 17 
15.+ 16.8 16.114.6 15.2 14.913.9 14.5 14.216.2 17.1 16.7 i17.2 17.6 17.4 
I 
2 




16.517.0 16.714.514.914.714.915.115 . 0 /17.918.618.217.718 . 318 5 
17.6 18.8 18.219.4 20.4 19.916.3 17.0 16.6/18. i 19.8 18.919.1 19.6 19.31 6 
15.5 16.8 16 . 215.3 16 15.614.5 14.9 14.716.7 17.4 17.217 . 5 17.9 17.7 Term.media 
19 . 8 2 I. 3 20 . 5 [9. 6 20. 5 20 I I 7 . 6 19 . 1 18 . 4 t 20 . 2 2 I . 5 20 . 8119 . 7 20 . 6 20. 2 ' 7 
15.314.+ 14.915.9 15.4 15.714.913 . 514.216.9 15.716.317.516.717.11 is 
9 
I 
18.8 21.2 20.019.6 21.1 20.317.1 18.2 17.718 . 2 IS.5 18.3 IS 18 18 10 
19.7 20.3 20 .019 . 2 19.5 19.417 . 6 18.0 17.S IS.5 19 . 18.717 . 9 IS.7 18.3 II 
118.2 19.1 18.718 . 6 19 I lX.816.8 17.2 17.018 4 18 6 18.518.3 18.5 18.4 Term . media 
r 6. 7 17. 8 17 . 2 16. 7 17. 4 17. 1 15 . -' 15. 9 15. 7117 . S 18 17 . 8 17 . 8 18 . 2 18 . 0 Term. tatal 
176 J\RCHI\ 'OS DE PEDAOOoiA 
CUAIJIW V. 
Varones J3.8 16.8 IS.0 IS.0 18.S 19.6 18.3 17.7 19.7 20.3 
Octubre NovicmiJ. Dicielllhre I Enero F ebrero ~·tarzo Abril I Mayo Junia Julio 
Niiias IO.S U.S I3.2 13.M 15.5 17.2 17.2 15.7 17.8 18.0 
Los cuadros XIV y XV ensenan que las normalt>s siguen el mismo 
movimiento general ascendente j ademas, las cifras no difieren de 
las que representan el termino medio gt"neral del e1ia j de donde se 
puede concluir que, al entrar en la escuela a la manana, los ninos se 
encuentran ya poco mas 6 menos en el estado merlio del dia. Y bien, 
si todo esto es real mente verdadero, quisiera e1udar de ello, i hay 
lugar para recriminar formalmente a nuestro regimen escolar ! 
2. He examinado, por simple curiosidad, a 10 varones y 8 muje-
res que se preparaban para el concurso final (diploma de la ensenan-
za primaria), antes y despnes de los examenes. Los resultados 
estan condensados en cuadros, en los cuales se puede notar particu-
laridades interesantisimas. 
TABLA XVl. - VARONES PARA EXAMEN 
i : I MIi:RCOLES '·V-O' VIER""S '-V-O' 
~ ""0 Maliltna Manana _ ! ! 
." ~ Nombre Tarde Total del dia ~~ Tarde Total del dia 
~ (xl 1 Principio Fin Medid.. I Principio Fin I Medida 
Z L R L R L 1 R I L I R I L+R L I R L R L 1 R L 1 R I L+ R 
, I I I 2 ~ I Ger. 9 9 3 Ii 3 6 ~ 5 6.3 5.6 6 0 6 7 4 8 10 9 6 6 8.0 I 7.3 
2 lI~ DeK. 3 21 II 9 9 9} 7.6 i 6.9 7.2 8} 9~ 10 9 9§ II 9.2 ~ 9.9
1 
9.5 
3 Iq lber. 6 8~ 5 II} 8} 9 6.4 9.5 1 8 . 0 q II q 6} 7 IO,\- 4.9 9.2
1
. 7.0 
4 12 Brll. 9 5 k 7 k I I k 7 k 4 k 8 0 3.8 1 5 9 9 8 ~ 9 8 II II 9.6 9. I 9.4 
5 Iq DeW. 9 8~ 7~ 10 rO} 7~ 8.98.6 8.7 9~ 7 10 8 10} q 9.97.7 8 . R 
6 12 Glli. 5~ IO~ q 10 9 191; 7.613 3 110.5 5~ 13 7 14 8 9 6.8 112.0 1 9.4 
7 , IIk Voo. 8 6 Ik 6k , 8 10 5.8 1 7.5 6.6 lOt 5 6~ I q 8 8k 8.2 1 7.3 1 7.7 
8 13 Lam. 13 114 I2! 1 15 18 20 ~ 14.5 16.5 115.5 20 22 ~ 21 17 120 16 ~ 120 3 18.6 lY . 5 
9 13 Ris. 8} 9~ 8 6} II} 8 9.37.885 7 6t 7 4t 1 61 5 i 675.3 1 6.0 
10 12k Kle. 4k 4 4k 9k 71 5 ,~ 1 6.7 1 6.3 1 6.5 Ilk I 12k 6), 5 9 ' 10 9 . 0 9.1 9.0 " I - I - I '·1 ~ - - - < I I I 
I I I I I I I I 
1 er gru po 7 . 2 6. 8 6. 9 6.9 1 8.3 7.0 ' 7. 4 6.9 7 . 2 7 8 8.6
1 
6.9 7 . 8
1 
.9.5 9. 9 8.0 8.8 1 8.4 
20 gru po 7 . 8 8 . 7 7 . 8 9 . 4 10 . 8 : 12. 7 8 . 8 10 . 3 9. 5 r 0 . 8 II. 9 9 . 6 I 9 . 8 I 2 . 2 I 9 . 8 1 10. 2 Jr 0 . 5 I 0 . 3 
Terminomedio 7.5 7.7 7.3 8.2 9.5 9.8 8.1 8.6 8.3 9310.2 8.2 8.8 9.9 9.8 9.1 9.6 9.4 
TABLA X VI (Contz"mtaci012). - V ARONES ANTI1S DEL EXAMEN 
SABADO 7-V-04 LOS TRES DiAS - TERMINO MEDIO 
Total Tarde 
M.ii"na -I -1 
Nombre I Media Total del dia 
Principio I Fin I Tarde 
Manana 
Media Tol al del d'a 
J:>rincipio Fin 
L ~L I R I L ! R 1 L I R1L~-;r_L __ ;-_:-+R L R ,L+R L R L+R L R R+L 1 L - ----;-'L+R 
,-- I -- - 1---1 
I , [2 ~ Ger. 8 10} 8~ 10 6 10.5 7.510.28.87.68.78.15.37.06.16.57.87 .27.58.17 . 8 6.8 7.9 7.+ 
13 10 [0 6 1[0 1 8.81[1.01 9.9 7.2 8.3 7.7 jI0.3 ! 9.3 9 . 8 tl.7 8.8 ! 8.7 8.1100 9.1 8.5 9.3 8 9 
8 8~ 1[0 7 ~ 110 8.3 9.3 j 8.8 7.0 9.1 8.1 5.0 9.1 ' 7.0 6 . 0 9.1 1 7.6 7.5 9.8 8.7 6.5 9.3 7.9 
8k 8! 6~ 10 9 9.0 8.0 8.5 8.8 7.5 8.1 8.3 5 . 3 6.81 8.5 6.4 7.5 9.5 8.1 8.8 8.8 7 . 0 7.9 
- - 1 
10 k 12 121 II 112 ~ 110.3 II 6111.0 8.8 8.5
1 
8 71 9.8 iIO.Oi 9.9 9.3
1 
9.3 1 9.3 10.S ! 9.4 9.9 9.7 9.3 9.5 
14 91 13 ~ II 1[2 10.4113.1 II. 7 7.3
1
12 51 9.91 8 .2112..' 110.3 7.7 2.510 1 9.3 113.5 111.4 8.312 810.5 




7.6 8 .6 9.5 9.0 7.8 8.3 8.0 
22 29 - 29~ 27 28 24.626.525.5 [7.01[9.5 18.2120.8120 5120.618.9120.0I9.4!21.62I.621.619.820.520.I 
91[3 1 Ris. 1 q l 3 4 I 4 7 4.1 3.6 3.9 6.S 6.2 6.4 6.3 3.9 5.1 6.4 5.01 5 .7 7.3 6.6 7.0 6 . 7 5.6 6 I 
10 12 ~ Kle. II 7 [I [0 III [2 11.0 9.6 ,10 3 9.0 7.8
1
8 .4 8.61 8 .1
1
8.4 S.8 8.0 8.4 9.0 9.1 9.1 8.9 8 3
1 
8.6 
2II1 De K. 10 ~ 
3Iq lber. 9 
412 Bru. 8 ~ 
5 1 I ! DeW. 8 
612 Gui. [I 
71q Voo. 8 ~ 
813 Lam. [8 














9.1 8.8 8 I I 8 5 8 .3 
20 gru po 110 0 I I .6 12.5 12.6 12 .0 [3 . 8 II 9! [2.6 [2.219 7 10 7 10. 2 9.9 10 6 [0. 31 9. 8 10. 6 [0.2
1 
II . 2 12. I 11 .6 10. 3 II. I 10. 7 
T crmino medio 9.710.811.0 [I.I [0.312 110 3 1I.3 18 . S 8.8 9.6 9.2 8.8 9.4 9.1 8.8! 9.5 9.1 9.910.610.2 9.2 9.8 9.5 
TABLA XVII. - VARONES ANTES DEL EXAM EN 
c: 





M,diana M cui.ana 
-0 ~ Nombre Tarde Total del dia Tarde "'" 
! I 
Total del dia e IrJ Principio Fin MediJa Principio Fin Mcdida " E 
,~ 
I I I I ! L+R I I I 
z I L R L R L R L I R L R L R L R L R L+ R 
I I 
• 
8 ~ 1 q I q l 3 t 1 rq 
, 
1 12 t Ger. 7 12 t 10 t 17 8 7 8.5 12 1 10.3 4~ 4.1 9.5 6.8 
2 II t De K. Iq 10 q 10 ~ II II 10.3 10.5 10 4 9t 10 II Iq II 9 ~ 10.5 10 .3 ' 10 ,4 
3 Iq lber. 84 [2 8 ~ II 9 II 8 . 6 11.3 10 0 9 A I IO} 1 9 10 8 10 8.8 10.0 9.4 
4 12 Bru . II 8 ~ 6 § 8 II 7 9 5 7.8 8.6 8k 7 7§ 1 5~ I Iq 6 ~ 9.1 6.3 7.7 
5 lq DeW. 9 9 7 ~ q 9} 9 8 . 6 8.5 8.5 q 9 1 I 10 10 10 ~ 9.7 9.8 9.7 
6 12 ~ Gui. 10 13 I 8} 8 8 II 8.8 10. 6 9.7 sA 9.', 8k 9 k \II 13 9.3 110.6 10 .0 
7 Iq Voo. lIt II [ 6 A 5 9 10 908.68.8 8 § 7 10 ! I 10 12 9 10.2 1 8.6 9.4 
8 13 Lam. 23 30 20 ~ . 30 16 } 28 20.0 29. 3 24 .6 13 20 ~ I 23 35 21 23 120.6 126. I 23.3 
9 13 Ris. 6t 5} 8i I 7 4 3 6 . 3 5.1 5.7 9 t I 7 ~ 6 ~ I 8 10 1 II 8.8 8.8 8 . 8 
10 12 f Kle. 4 10 9 110 q 9! 6.8 1 9.8 8.3 q 8 8 7 q 5 8.3 6 . 6 7.5 
I i 
I 
9.1 110.1 1 9.6 
I I 
8 . 8 ! 10.2 1 8 .4 9.2 \ 8.8 l er g rupo 9,4- 10.5 8.3 10.8 9.7 9.0 8.0 1 8.9 8.6 8.5 
20 grupo III .0 13 .9 10. 6 12.0 9.0 12.3 10.2 . 12.7 111. 4 10.6 10 . 5 111.2 113.9 12.612.2 111.4 [ 12.2 I II. 8 
1 I Termino medio 10.2 12.2 4.9 r1.4 9.:1 10 .6 9.6 II.4 10.5 9.3 9.7 9.9 11.2 rO.7 I 11.2 9.9 ro . 7 1 ro. 3 
TABLA X VIT (Contz'nuacion). - V ARONES ANTES DEL EXAMEN 
c 
~ 
SABA DO 13-V-0+ DE LOS TRES DiAS -- TERMINO MEDIO 
~ 
0 
" ~ Mailana r..laliana "0 ~ 
w Nombre I==~=~~~~= ToTtle ~lt!dida Total del did 
~! Tarde 
Medida 





I 12 k Ger. 
2 II ~ I De K. 
3 I I ~ Iber. 
4 12 Bru. 
51q DeW. 
6 12 Gui. 
7 Il i Voo. 
S 13 Lam. 
9 [3 Ris. 
10 12 k Kle. 
I er grupo 
20 grupo 
Termino medio 
Prin cipio Fir! Principio Fin Total 
L 1 R 1 L 
1 I 
5 II 10 ~ 
[2 ~ II III t 
[Il 9~ , 1O 
-I --- ------1---- - I 
R 1 L R I. R L+R I. I I{ I L + R L I R IL+ R I. R \L+R
1 
L R L+R I L 1 K IL + R 
1 1 1 1 1 I I' I 1 
I I } I 7 7 1 7. [ 9. SI 8.5 5. I I 10.6
4 
7.9 8.5 I 1 .3 9.9
1 
6. 8 1 I . 0 8.9 6. I 9.5 7 . 8
1 
6 . 6 10.5 8.5 




IO . 7111.0 [0 . 9112 5 II 0 1 [I.~ I II.3 I If . 0 II. I 
II II 14 10.7 ILl 1I.1 9.7 10.~ 10.1 9.110.6 9 . 9 9.410.610.0 9.3
I
II . 6 10.~ 1 9.4 1 10.910.1 




9.310.31 8 . 3 93
1
8.0 7.1 7 . 5
1




6.8 8.89.7 7 . 4
1
8 . 5 




10.3 9.5 1 9.91









9.1 9.5 9.3 9.510.110.1 9.8
1
12 . 5 II . I , 9.6 111.3110.4 
II ~ I[q 112 113 ~ [0 ~ 9 111.311.311.310.5 9.8 [0.1 9.5 9.5 9.5 110.0 9.6 9 8,10.5 1 
9 3 9.910.1 9.5 1 9 . 8 
23 27 2.' 234- 25} 24 23.824.824.321.325.823.5 122.1 129.525.8121.727.624.721.025 23.021.5 126 . 724.1 
12 [3 H II 10k 9 J[ .01l.01I.5 9.3 1 869.0 9.6 8.6 9.1958.6 9.0 8.37.68.0 9 . 18.38.7 
9~ II 5 8 [3 - [5 11.3 II 31[0.2 7.3 9.6 8.5 7.3 8.3 7.8 7 . 3 90 8.1 9.6 9.8 9.7 8.11 9.21 8.6 
1 
9.8 [0.5 10.9 1l.0 [1.3 10.6 10610.710.71 9.1 1 9.9 9.5 9.210,1 9.6 9.110.0 9.6 9 . 9 99 9.9 9.410.0 9.7 
[3 . 515.112.913 -114.0 [4 113.414.213.8 II.7 13.112 4 II.5 13.112.3 II.6 '13.1 12.3 II . S '12.8 12.3IU.7 13.012.3 
11.612.8 II.9 12.212.612.312.012 .4 12.2!r0.4 II.5 10.910.4 II.6IIIO 10.4 [1.5 11 .0 TO.9 II.4 II. [ 10.5 11.5 fl.O 
TABLA X VlIl. -:'IlL'J[O;RIiS PARA Ii.XA~IE:-I. 
~ 
MII~RCOLES {-V-O{ VIERl\I,S 6-V-0" SABA DO 7-V-0{ 
~ 
" '0 Maiiana l\laiian;:L Manana "0 os :"[omLre - Tarde Total del dia Tarde T ota l del Ilia Tarcle TOlal del dia '0 
0 W ~I edida l\ledida ME"dida ~ P, incipio Fin Principio Fin Principio Fin 
E .= 
% 
L R L R L R L R L+R L R L R L R L R L+R L R L R L I{ L R L+R 
T 12} Sel. 12 ~ 6 ~ 7 !l ~ 5 8 8.1 7.6 7 . 8 IO 9 } 9 
I 
II 9 11 9.3 TO 5 9.9 6 13 10 T I ~ 8 i 12 ~ 8. 11 2.310. 
2 12} Del. 9 6 ~ 10 8 I 9 - l 9.3 G.7 8 .0 q 5 IO 9 rr 9 9.8 7.6 8.7 8 I 7 ~ 10 !l 10 9 ~ 9.4 8 .2 S . .(. .) '.! , 
;1 13 Verhr. R~ [[ 9 9·F 8~ 13 1\ 6' I 1. 1 9.9 8} 12 ~ 4~ 9 i 10 12 i 7.611 .5 1 9 . 5 9 H TO I I } II } IT4 10.112.31I. 
+ 12 Rod. S 9 9 12 10 II 9.0 IO.6 9.8 7 [ I 7 64 II ~ 15 8.5 IO. 8 9.6 T5 IS 15 20 15 14 15 l li.3 15. 
.'i 13 Mar. 6 i 9 7 q 4 ~ 9 6 . 0 8.8 7.+ 9} II 10 10 13 13 IO.71I.3II . 0 10 ~ II II }lT 7 TO 9 . 6 TO .61O. 
Ii [ 2 I Dae. 9 [ 1 II 10 I I 7 TO.3 9.3 9.8 13 } 9 II 14 IS 14 13.012.312.6 II II~ I3 I3} II 112 11.612.312 
I I 1 
o 
1 er g- ru po ( I ) 10.0 8.0 8 . 6 8 . 7 7 . 5 8.8 8 . 7 8.5 8 . 6 9.0 9.0 7.8 9.8 IO.OIO.R 8.9 9.8 9 . 4 7 . 7 I l. -+ 10.0 IO. 210.0 I ::? 0 9.2 I 1.2 IO. 2 
20 g-rupo 7.8 90' 9.010.1 !l.5 9 .0 8.4 9 . 0 9.0 9.8 10.3 9.3 10. I 13 . 1 T 4.0 10.7 II. 5 11.1 12. I 12.5 13 . 1 14.8 11.0 [2.0 T 2. 1 13. T T2 . 6 
T':rmino media 8.9 8.8 8.8 9.4 8.0 8.9 8.5 9.0 8.8 9.4 9.6 8.5 10.0 II. ~ [ 2 4 9.8 10 .6 10 .2 9.9fT.9 [T .. 'i I2.510 .. 'i 12.0 10. 0 12.1 II. 
( I) Los tres sobresal ientes. 
TABLA XVIII (Conti1tuacion).-MuJEl'..ES PARA EXAJ\lEN. 
r 






" Nombre _.- Tarde Total del dia --- ~- "-- -------- -- Tarde Total del di" -c 
0 '" Principio Fin Med ida Principio Fin Total Medida li E I .:: 
I I z L R L R L R L R L+ R L R L+R L R L+ R L R L+R L R L+R L R L+R 
I 12 ~ Sel. 9~lqIqIO 112 12 11.0 II. I lI.O 9.510.1 9.8 9.3
1
10.2 9.8 9.410.1 9.8 8.6110.8 9.7 9.110.4 9.7 
2 12 ~ Del. 9 8 12 qII 5 10.6 7.1 8.9 8.6 6.6 7.6 10.5 1 8.4 9.4 9 . 5 7.5 8.5 10.2 7.2 8 7 9.1l 7.4 8 . I l 
3 13 Verbr. 10 [J 9 lro 9 O} 9.310 . 0 9.7 9.012.110 . 5 8.1 110.0 9 . 0 !l.5I1.0 9.8 9.712.1 ro.9 8 . 9II.-tI0.: 
I 
4 12 Bod. II II} 14 ~ 1+ i 13 12~ 12.812.712.7 10.2 II.5 10.911.313.212310.812.411.612.313.212.7 11.3 12.611.~ 
5 [3 Mar. [0 12 12 ~ [I II II [1.I11.3II.2 9 .010.7 9.9 IO.ZIIO.O ro. I 9.610.4 10.0 8 . 8 10.7 9.8 9.310 . 5 9.S 
6[2 Dae. [Z [Z:l- 12 ~ 13 ~ IZ II [2 . 11Z2I22 [ I . 3 10.9 I I. I I I .8 I Z . 7 [2.3 II. 5 II. 8 11.7 12.2 II . 0 11.6 II. 8 II. 5 I [ .Il 
Ier grupo 9.5 ro.1 10.8 9 .510.6 8.7 ro.3 9.4 9 9 9.0 9.6 9.3 9.3 9.5 9.5 9.1 9.6 9.4 9.510.1 9.8 9.3 9 . 7 9.5 
I -
20 grupO 11.0 II.S 13.1 13.0
1
12.0 11.5 12.0 12 112.0 [0. I II. 0 10.6 II I 12.0 II. 6 10.6 II. 5 11.1 II. 1 11 .6 [I. 3 10.8 11.5 l l. 2 
TerJ1lino media ro.211.0 [2 . 0 II 2 [T.310.1 II 1[0.7 [0 9 9.610.310.010 210.8 [0.5 9.9 [0.510.2 10 ~ 10 . 8 10.6 10.0 10.6 [0 . 3 
c: 















12 & Sel. 
12 ~ Del. 









L R L 
15 13 & IS 
8~ 9~ l[ 
9 i 8 ~ 8 
10 10 13 
q 9 & 8 
II 9 ~ 10 
TABLA XIX. - ;'IluJERE::i PARA EXAm: :-I 





R 1 L R 
TOlal d e l cia 
Principio 
L R L+RI L R 
I 6 ~ 1+ 17 [4.6 115 .6 15 . 1115 18 
12 10.8 10.8 10.8 13 10 II 13 
Tarde 
~I"dida 
Tota l dd .lia 
Fin 
L R L R L R L+R 
17 19 15 19~ IS.b 18 . 8 17.2 
13~ 12~ 13 J[ 13111.[ 12.1 
~q 8 8~ 8.5
1
8.5 8.5 12 13 III 13~ 12~ 12 11.9 12. ::; 12 . 3 
IS II IS II.3 13.312.3 Jl 124 IS 18~ IS 17 13.6 16.0 14.8 
R~ , 12~ II 9.6 9 . 5 9.b l II II 9 10 ~ II 12 10.3 I!. I 10. 7 
10 1+ 1+ 11.6 11.1 II.31 13 12 II 9 & 10 Jl 11.3 10 .8 11. 0 
1 
[1.0 10. 5 11.3 [2.0 11.6 12.5 11 . 3 II () 11.5113.3 13.6 13.9 [5 . 0 13.5 1+.1 13.5 1+.2 13.9 
9.8 9 . 6 10. 3 11.0 [2.5
1
13.3 10. 8 1I_3 [1.5111.6 11. 8 II.6 12.8 12.0 13:1 II.7 12. (, 12.2 












1 2 ~ Se l. 
Z 12 ~ Del. 
3 13 Verbr. 
+ T2 Borl . 
S J3 Mor. 
(i I Z Dae. 
I er grupo .. . . 
2° grupo .. .. 
Termill3 media 
MUliana 
TABLA XIX (Colltinuaci(m) - MU]ERES PARA EXAME)/ 
SABAf)O 14-V-04 
Tarde 
~ I .dida 
Total tid dia 
LOS TRES DrAS - TI~Rr,IINO MEOIO 
1\'1 a ii a n a 
Tarde 
i\leuida 
Total de l did 





\{ L R L R 
22 [ 7.\Z[ 202.1 
12i 15 14 13~ II 
I 5 ~ 22 k T 3 ~ 13} [5 
L R L+RI L R L+Rrz---; L+R L R IL+RI-L R IL+RI L R IL+R 
18.8 ".6'0 7116.' 17.8 17.0 16.5118.8 17.6 16. ' 1'" . ' ,11.3
1
16, 20.5 118 .• 1 16.3 1I9 . .' 17.' 
14 . S 12.5 13. sIT 2. I 10. 6 1 I. 4 13. I 12.5 12. S 12 .6
1 
II. 5 I2 . I 13. I II . 3 IZ . 2 12.8 II. S [2. I 
[6.014.6 [ 5 . 31[!.T 12.3 1I.7
1
I3.9 11I. s I12.S II Z. S I2.oiI 2.3 111. 3 I1.s lrr. s IZ.I 12.0 12 .0 
I5.} 17.\ 14 k 18.\ [7 IS [ 5.617.0 T6.3 [Z.1 I3 . ~ 12.714.1 117. 3115.713.11.1.314.21+.3115.6 15.013.5 I S . 4 14.5 - - - - I 
TO 13 141 IS II ~ 13~[1.9T3. 8 I IZ. !I 9.8II. I JO.510.41I.ZI0.SI0.III.ZIO .6 rr.6I2.III.910.6 'rr.S [1.0 
l Z~ 12 II! 1O} 1Z~ IZ [Z.O[I 4[1.7[2.1 [1.1 [!.61O.7 1 9.9IO.3II.410.5Il.O[2.I12.3I2.Z>1I.6III.1rr.4 
[5.3 16.6 [8 . 3 [6 1 [5.617 . 0 [6.+ [6 . 6 16.51[3.2 13 . 6 13.+ [4.5 1+ . 3 14 + [ 3 II [4.013.913.6 '14 .5 14.013 . 7 H.l [ 3.9 
12.61+ .1 [ 3 . 3 [4.5 [ 3 . 6 D.5 13.21+ . 0 13 . 61[[ .3 II . X 11 .6 II.7 T2.8 [2.3 Tr.5 [2 .3 1I.9 T2.7 r:l.3 13.0 11.9 12.7 [2.3 
[ of . 0 [ .5 . f 1.5. X 15. 3 14,(, 15.2 1+. X 1 -' . 3 15 .011 2. 3 12. 7 [2. -' 13. I 13.6 [ 3. 3 [ 2 . 7 !3. I 12.9 13 . 1 13.9 13. -' I Z. 8 13. f I l. 3 
Y CIENCIAS AflNES 185 
He hallado que Jas cifras de Jas niiias son superiores a Jas de 
los vat"ones, 10 que concuerda con la manera como Jas nmas se 
habian preparado (Iecciones intensivas antes y desp ues de las 
clases), y que, despues de la mayor parte de los examenes, cuando 
los alumno;:;, antes de las vacaciones de Pascua, habian entrado ya 
en un estadio ne I"OPOSO casi completo, las cifras son superiores a 
las tomadas inmediatameute antes de los examenes. 
3. Era menestel" cerciorarse de si las cifras estesiometricas aumen-
taban tam bien en otros ninos, si, a veces no es el ejercicio el tinico 
factor variante; tomaba entonces a otra clase de ninas que exa-
mine, desde el lunes 10 hasta el sabado 15 de abl-il de 1905, a 
las 8 liz de la manana. 
El cuadro indica que la tendencia ascendente, debida quiza a la 
influencia especifica de los dias de la semana, existe . Experimente, 
pues, tres tardes, el miel-coles 17, el viernos 19 y el mal-tes 23 de 
mayo; cad a vez tomaba las cifras i las 2, las 3 y las 4. Pero es 
importante notal- que la primera y la segunda tarde, el trabajo de 
clase (dibujo geometrico durante 2 horas con 5 minutos de recl-eo 
a las 3) era muy duro aunque identico, 10 que no tuvo par efecto 
produci l- las mismas cifras; la segunda tarde estaba utilizada en 
trabajos manuales, mas bien reconfortantes, 10 que no tuvo por 
resultado producir las cifras mas bajas. 
Supongo que la marcba de los valores estesiometricos es ascen-
Jente del miercoles al martes siguiente, tan solo porque « Ia escuela 
continua ». (Que importa a los ninos la variacion mas 0 menos 
sabia de las lecciones, no debiendo gozar ni del sol ni del aire vivi-
licante? Se sienten aprisionados, inconscientemente, a pesar de todo. 
En fin, (que sucedera si examino a un grupo de ninos que no 
estall ba/o fa i7ijiue1tcia jermattente de fa escuela? He buscado 
bastante ti empo, antes de encontrar el modo de realizar esta con-
dicion, cuando, de repente, h<: pensado en los adultos que frecuen-
tan las escuelas nocturnas. Elegi a un grupo de tecnicos que 
frecuentaban Ja escuela industrial de Amberes, personas que tienen 
sus ocupaciones durante el dia y asisten a cursos nocturnos por-
que 10 quieren. Inteligentes como 10 eran, pl·estibanse de buena 
gana il mis investigaciones que tenian lugar definitivamente del 22 
de marzo al 19 de mayo, de las 19 i las 21. Las c ifras no tienen 
en absoluto tendencia alguna ascendente, de donde concluyo que 
las curvas de variabilidad anual de los alumnos ordinarios tienen el 
valor real que estoy obligado de atribuirles. 
b) Para comparar entre si los seis dias de la semana, he hecho 
para cada uno de ellos Ja suma total media de todas las cifras obte-
nidas en todos los alumnos. EI jueves no es sino un med io dia. La 
\"ariabi lidad es poco pronunciada. Se diria que la sensibilidad 
aumenta del 10 al 3er dia para el gmpo de los ininteligentes que 
se cansan mas pronto. Los I-es ultados menos favorables son los 
del sibado. EI domingo no parece tener la influencia compensa-
nora que uno tendria la tentacion de atribuirle. Se tiene la exp re-
sion de que la semana, desde el principia basta eJ fin, ejerce llna 
accion uniforme sobre los alumnos. 
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c) Para estab lecer la curva media del fila, como tipo del 
mes, tenia tres te rm in os : dos a la manana (entre las 8 1/ 2 Y las 
9, entre las 10 1/2 Y las 11), uno a la tarde (entre las 2 112 Y las 3). 
Se constata que la segunda ordenada es mas alta que la primera y 
que la tercera tiene un valor mas 0 menos igual al de la segunda. 
Se constat a 10 mismo respecto a los resultados individuales, 10 mas 
cUI'ioso de notal' es que el trabajll de los maestros es, por 10 general, 
Illuy uniforme durante un dla cualquiera, como yo mismo 10 he 
observado; podda, por 10 mismo, suponer que es unicamente la 
clase, las « cuatro paredes » las que producen el decto previsto. 
d) Ambos gl'upos de alumnos indicados clespues del exa men, 
pOI' el institutor, han dado los resultados interesantes que se pueden 
\'er en los cuadros XXV y XXVI; el XXVII marca las diferencias 
cotid ianas confirmando los resultados mas e levados. He encontrado 
<[ut' esto raya en <!: ley ». Esta, por otro lado, debla preverse, 
pues los men os inteligentes tienen necesariamente que fatigarse 
mas que el otro gTUpO. Llego hasta pensar que los alumnos elt-
una cJase podrian dividirse, segun su cifra estesiometrica, en «( bu(:'-
nos 'V y « malos », con tal que en e l momento de la mensuraci6n, 
todos se encuentl-en en eI mismo estado psiquico. 
TABLA XX\ ' . - TOTAL EN EL MES 
Primel' g rupo. 
Segnndo » 
\ 'arios ...... . 
Primer grupo. 
Segundo » 
V''II· ios ..... 
VAKONES 
15.0 17.2 18.0 17.2 JlU 18.1 17.0 17.1 19.5 20.0 
14.4 ] 6.9 18.5 1 t.I.2 20.8 22.0 20.5 19.3 20.6 20.7 
0.6 0.3 U.5 2.0 2.7 ~.9 3.5 2.2 ].1 0.7 
~IUIE[{ES 
9.9 ] 1.7 13.0 13.7 1 +.7 16.7 16.3 J 4.9 17.3 17.7 
11.2 1 1.9 ] 3.4 15.J 16.4 18.11 19.1 17.6 18.8 ] 8.7 
1.3 0.2 0.4 1.4 1.7 2.1 2.11 2.7 1.5 1.0 
TABLA XXVI. - \())Or.\ L EN EL ,\IES 
Primel- grupo. 
Segundo » 
Varios ...... . 
Primer grupo 
Segundo » 
V<lI·ios ... . .. . 
VARONES 
]3.6 16.9 17.+ 17.3 17.2 17.7 16.7 16.6 19.6 19.8 
13.9 16.7 18.5 18.9 20.8 21.8 20.1 18.9 19.9 20.8 
0.3 0.2 1.1 1.6 3.6 +.] 3.4 2.3 0.3 1.0 
MUIERES 
Y.R 11.8 13.1 13.1 14.C) 16.2 15.6 1+.7 17.1 ] 7.7 
11.1 U .8 13.414.7 ]6.3 48.7 18.8 17.0 ]8.5 18.4 
1.3 0 0.3 1.6 1.4 2.5 3.2 2.3 1.+ 0.7 
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TABLA xxvn 
VARONES 
Lunes Martes Miercoles Jueve~ Vil!rnes Sabado 
Primer grupo ] 7.9 17.7 17.5 18.3 17.6 ] 7.8 
Segundo » 19.4 18.9 ] 9.1 18.6 ]9.2 ] 9.9 
\Tarios .. ..... 1.5 J.2 1.6 0.3 1.6 2.1 
i\lUJERES 
Primer grupo 14.5 1+.3 H . ] 14.2 ]-1. .4 ]5.0 
Segundo » 16.1 ] 5.9 ]5.9 15.7 15.9 16.3 
\larios . . 1.6 1.6 1.8 1.5 1.5 1.3 
e) Respecto {I sexos, he podido \'e r constantemente qu e las 
nioas ofrecen los numeros mas bajos, 10 que significa, sin duda, que 
la estructura nel'viosa de su periferia es mas fina, pero no que se 
cansen menos que los \'arones; es licito igualmente, creer que son 
mas atentas, mas «agudas » en la observacion de los hechos, 10 
que confirmaria mis experimentos de 1896 y 1897. Pero 10 que 
parece podet' deducirse con seguridad es qlle un mm. de alza 6 de 
baja en los yalores estp.siometricos, ti ene mas valor en las mujeres 
que en los varones. 
He tratado de establecet' la diferencia de las sensibilidades de 
ambos sexos, ayudandome de un coeficiente empirico calculado 
sobre los terminos medias totales del aoo. Las nioas de 12 anos 
se rian de 20 {I 23 0/" mas sensib les que los varones correspon-
dientes. Habria, pues, que multiplicar la cift'a de las ninas pOl' 1,21 
para obtenet' el de los varones 0 dividit' it la de estos liltirnos pOt· 
l,21 para obtenet' el grado estesiometrico de las ninas. Pero mis 
ensayos no han side muy satisfactorios. Pll edo todavia vo lver so' 
hre este punto. 
f) Este capitulo de la I'eaccion izquierda y derecha tiene, a rni 
modo de vel', mucha importancia . Proyecta llna Illz interesante so' 
bre la actividad espedfica de ambas mitacles del cerebro, indicando. 
ademas, la influencia del trabajo cerebral sostenido, 6 mejor dicho, 
quiza la de la «atmosfera» en que este trabajo suele producirse. 
He contado, para todo el aoo, 67,4 % de casos en que la me-
jilla derecha da llna cifra sllperiol' {I la de la mejilla izquierda 
(determinaba siempre prime1'O a esta llltima) , sea 69,S % para 
los \'a rones , 65,0 % para las ITIlljeres. Veamos ahor a como se 
ha de intet'p retar este resultado. Muestt'a (todos los sujetos e ran 
d inamometricamente droiNers *): 10 que los ninos trabajan pt'eferen, 
temente con la mitad izquierda del cerebro. 20 Para R > L la 
c urva sube y baja cada vez entre las vacaciones salvo para las 
niiias en las cuales sube exc lusivamentc en el primer periodo (octubre 
;1 diciembre). Los termi nos medios trimestrales ascienclen, sin em, 
hargo, eo n el transcurso del ana escolar: 
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Varones ....... . 
.\iu jeres ........ . 
Primer periodo Segundo periodo Tercer pel iodo 
59,8 u/o 
50,7 » 




30 Para v arones la curva de la semana baja, para las ninas baja y 
despues sube. +0 La mayoria de los casos R > L se obsenoan en 
el grupo de los inteligentes. So La preponderancia milimetrica a b· 
sol uta de R sobre L es, en general, medio mas pequeno en el segundo 
grupo (ininteligentes) compal'ado con el primero. 
Los casos R = L ~. R > L disminuyen de octubre a julio. De 
ella resulta que, si R > L sube en eI curso clel ano. R = L Y R L 
bajan. 21,9 % de "arones, 18,3 % de ninas tl'abajan sin'etJ'icamente 
desde eI principio dt! ano; 26,8 % Y 34,6 % tienen R < L, la ma-
yorfa (51,3 % Y 47,0 0/0) dan R > L. Podemos admitil' que en 
eL origen R 0= L I'epresenta la normalidad; y, como el uesarrollo 
de los seres no es posibLe sino por La da de la asimetria, es R < L 
yno R > Lei que debe consideral'se como normal al lado cle R = L. 
En efecto, R < L y R = L dismiltuyen a tl'a yeS del ano; y como 
los ninos se hall an mas pd)ximos al estadio pSlquico normal al 
comenzal' el ana escolar, es licito concluir que el aumento de los 
casos R > L en los meses cle clase consecutivos constituye un 
aumento gradual ue la anormaliclacl. POI' 10 tanto, fa escue/a favo-
rece La supremacia del cerebro izquierdo sobre eI cerebro derecho, 
10 que es verclaclero, principalmente para los alumnos inteligentes, 
aquellos que mas trabajan; se ve que la supremacia milimetrica cle 
R (la mejilla clerecha, es clecil', el cerebro izquienlo) sobre L es 
)letamente mas elevacla en los primeros grupos, 
Me siento singularmente fortalecido en la iclea cle que R < L cons, 
tituye la normalidad, pOI' una serie de expel'imentos que tuYe Ja 
ocasion excepcional cle ejecutar. 
En mayo 1905, mi esposa, clespues cle haberse entrenado pre· 
liminarmente, consintio en encargarse cle determinar mi grado estc' 
siometrico clurante clos clias consecutivos, toclas las horas, desde 
las 8 de la manana; aproveche la ocasion para hacel' ejecutar la 
reacciones horizontal es y verticales. Los resultados son: 
L > L, 16 veces; R < L, 6 veces; R = L, 3 veces; 
para la reaccian vertical sucesil'amente 17,6 y 2 veces. Por consi, 
guiente en 66 % cle casos R > L, en 24 % R < L y en 10 % de 
casos R = L, casi 10 mismo que en Ie's nin~s. 
A mediados de agosto, me asile a la ol'illa del mar, con el OU, 
jete cle trastrocar las condiciones higienicas poco favorables de la 
ciudad; mis oCllpaciones consistian en paseos sin fin por las clu, 
nas y a 10 largo del agua, al mismo tiempo que me ocupaba en 
Un par de tapicos cientificos incapaces de fatigar con exceso mi 
mf'nte. 
AI cabo de una quincena de dias, tome yo mismo mi cifra este, 
siometrica a la manana, a medio dla y a la noche, sin regularidad 
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alguna; note un solo caso L > R sobre 20 pruebas. Un senor 
aleman, de Colonia, en su casa muy intensivamente ocupado del 
punto de vista intelectual, me permiti() por dos veces tomar sus 
medidas: 
la vez 9-6,5; 2a vez 8-7,5. 
Una alumna de una escuela de Bruselas, de 8 112 anos, dio: 
10-7; 9,7-9,2; 11-8; 10,3- 10; 7-5. 
A I fin elel mes Juana vino al mar por una quincena de dias y 
fue sometiela a la !;xperimentaeion: 
Di6 el 20 elia: 




]7 - 15 
EI -+0 dia: 







EI cambio en sentido contrario es permanente desde el ter'· 
eer' dia, 
Toelas estas cifras me parecen bastante concluyentes. 
Hay evidentemenle casos en que la nor'maliclacl no se alcanza 
tan pronto, otros en que no pltede ser alcanzacla, 
g) Era inter'esante investigar eual puecle ser el valor' de 1 mm, 
de alza 6 ele baja en eleter'minaciones estesiometricas sucesivas. 
Examinanclo las mayores eliferencias obtenidas, he hallaelo que, 
para la fatiga fisica, la haja puede !legar hast a 7,5 mm., estado que 
representa la fatiga absoluta; para el cerebro, esta no pasa cle 
5 mm. Ahora bien, si pongo frente a frente las cifras clel princi. 
pio y del fin del ano escolar (cun'as anuales precitaclas) encuen, 
tro las cliferencias siguientes: 
Difer. medias Difer. medias 
del princifJio del fin 
Varones 1 er grupo,., , . . ... . .. . 5.1 6, 
20 » ... . ...... " . 5,9 5,9 
Ninas 1 cr » ... . .... . - ... 8,3 7,-+ 
20 » ...... ... . . , 7,2 7,8 
Estas clifereneias me' parecen elocuentes, especial mente para las 
nii'ias. 
h) Resumen y criticas. 
1. La cun-a estesiometrica cle las sumas mensuales medias a 
traves clel ana escolar sube cle octubr'e a julio, con fenomenos cle 
bap en las epocas de vacaciones (ano nuevo, Pascua). Los \'ar'o· 
nes y las ninas, los inteligentes como ininteligentes, se por'tan de 
la mi~ma manera. 
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Pueae objetarse que la aumentacion de las diferencias se debe 
a la baja gradual de la sensibilidad. Tengo la iciea de que se 
debe admitir mas bien 10 contrario, pues con el ejercicio que I-epre-
sellta aqui la educacioll y agudeza de la percepcion, deberia 
aumentar a primera vista. Por otro lado, nada he visto jamas 
que pudiese hacerme sospechar que la sensibilidad tilctil se embota 
por la repetici6n sostenida de las pmebas. Ademas be hablado 
de este becbo en las paginas anteriores y procuracio contralorear-
10; el resultado era negativo. Tengo :forzosamente que renc1il--
me a la e'; iclencia basta prueba contraria. Pero, he aqui una 
obser\'aci6n que pod ria despertar la duda en los espiritus no 
p,-e\'enidos: no se obtiene sino muy raramente resultados idcnti-
cos para intervalos de medida relativamente cortos. He exami-
nado al I-especto una clase cle ninas; trasCllrrian entre la pri-
mera y la segllnda determinacion, alrededor de ] 0 minutos. EI 
cuadro contiene 90 comparaciones de las cllales 48 ensenan que 
el 20 experimento cia cifras mas e1evadas que la la, 39 dan el 
resultado in"erso y 3 la eqllivalencia. Yo creo que de ello se puede 
deducir que la casualidau ha rep,-esentado aqui el papel principal. 
En el principio, cuando constataba por primera vez esta conclu-
sion inevitable, tenia una tendencia muy fuene a considerar todas 
mis il1\'estigaciones como illlsorias en sus I-esultados. Despucs df' 
I-eflexional- he tenido que formar otro parecer porque: 10 no be 
tenido en vista producir cifras absolutas, 10 que es imposible para 
ulla clase principalmcnte, y, creedlo bien, para la generalidad de los 
casos individuales: 20 el ser vi,"iente es de una variabilidacl extrema 
y oscila constantemente en sus reacciones, entre limites bastante 
amplios, en espacios de tiempo muy cortos; es tnas que dificil man-
tenerlo en un estado constante cualquiera, en el sentido fisicn 
de la palabra; 30 las condiciones siendo poco m:is 0 menos las 
mism:1s dUJ-ante todo el ano, no bay moti\'o alguno pal-a admitir 
que la casualidacl haga subir las cUJ"\' ns anuales, permitiendo al 
misma tiempo a estas c;urvas demostrar las f1uctuaciones en el 
momento de las yacaciones; no explicaria tampoco satisfac-
toriamente los resultados para los sexos, los inteligentes y los 
ininteligen(es, los cerebro.s derecho e izquierdo, etc.; 40 en Psi co-
logla pura, no se obtiene tam poco dos veces seguidas I-esultados 
absolutamente identicos aun despues del periodo de adaptaci6n a 
los experimentos, clel cllal uno mismo no esta l1unca seguro; 50 
que los ensayos estesiometricos tienen tambicn por base a factores 
psicologicos cle naturaleza clivel-sa: la voluntad, la atencion con Ill. 
incertidumbre en la respuesta en el momento de alcanzar el um bral, el 
tedio, Ill. nerviosidad y ll1uchos otros factores, que pueden ejercer 
una accion prepontierante. 
2. La sensibilidad cutanea para aumental- del lunes al miercoles, 
disminuil- despucs basta el sabado, a pesal- del medio elia de asueto 
del jue\"es. EI domingo no tiene una acci6n calmante muy grande. 
Todos los dias de Ill. s~mana se parecen POI- 10 general. 
3. EI fin cle la maii:1na es mas cansaclora qlle eI principio, a 
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pesar del descanso de las 10 (15'). La primel-a hora de la tarde co-
rrespond e bien al fin de la manana. 
4. Los alumnos ininteligentes dan siempre cifras mas eIe\'adas 
que los inteligentes, como si estos ultimos se fatigasen menos. 
5. Las mujeres parecen con stante me nte m,'ts sensibles qu e los 
\·arones. 
6. Los escolares tl"abajan principal mente con el cerebl-o iz-
quierdo. Es probable que la normalidad (inicial) es R = L Y que 
eI desan-ollo normal, siempl-e rep l-esentado en todos los procesos 
de los seres \'ivientes por la asimetria, debe sel- alcanzaclo por la 
prt'ponclerancia del cel-ebro derecho. 
7. La [atiga es indicada por un pequeno a ument o del umbra!. 
Aun en el adulto, la extenuaci6n intelectual completa pas a raramente 
de 5 mm. para el punto de la piel examinado. Esta cifra est;I, no 
obstante, exceclida por los alumnos examinados desiJlIt~s cle 10 meses 
de permanencia en clase. 
k) En este capitulo comparo mi cur\'a estesiometrica anual 
con las curras de la variabilidad de la atencion voluntal'ia y de la 
fuerza muscular establecidas anteriormente. No son parale'las: la 
primera es puramente ascendiente si hacemos abstl-accion de los pe-
r10dos de yacacion; la segunda es ascendiente basta enel'O, presenta 
una conrexiclad en marzo y haja hasta julio; la tel-eel-a sube (en 
invierno), Laja (en la primavera), sube (en verano). baja nuevamente 
(en otono). Llego por el razonamiento, guiado por eslOS becbos, 
que la actividacl general del organismo esta gobernada par la accion 
de facultades distintas que siguen cada una leyes distintas, aun es-
tando, por Yin de asociaci6n, en conexion intima constante. 
DR. M. C. SCHUYTE~, 
( Director dl:'ll ~auorato rjo de Pedologia 
de Amberes ). 
